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 Анотація. Мета статті полягає у розробленні рекомендацій із удосконалення 
механізму моніторингу економічної ефективності застосування системно-
функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних 
підприємств.  
Під час дослідження застосовано: морфологічний аналіз – для структурування 
об’єкта дослідження; моделі та методи системного аналізу, інструментарій 
формування топологічних просторів і аксіоматику теорії множин – для пояснення 
логіки моніторингу об’єкта; рівняння Баєса – для оцінювання ймовірностей 
настання альтернативних подій. 
У результаті виконаного дослідження морфологічно-структуровано об’єкт 
моніторингу, представлено топології для аналізу стану об’єкта моніторингу, а 
також побудовано рівняння для оцінювання ймовірностей настання 
альтернативних подій, які характеризують зміни в об’єкті моніторингу. 
Наукова новизна виконаного дослідження полягає в удосконаленні механізму 
моніторингу економічної ефективності застосування системно-функціонального 
підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств, який, на 
відміну від існуючих, базується на інструментарії морфологічного аналізу, 
ідентифікуванні топологічно-метричних просторів, побудові і розв’язанні системи 
рівнянь Беєса.  
Практична цінність результатів дослідження полягає у розробленні методичного 
інструментарію із управління інноваційним розвитком будівельних підприємств 
на засадах системно-функціонального підходу, зокрема – в частині 
удосконалення механізму моніторингу. Авторські пропозиції можуть бути 
використані в практичній діяльності підприємницьких структур (будівельних 
підприємств) усіх форм власності. 
Ключові слова: будівельне підприємство; моніторинг; інноваційна політика; 
факторні показники; результуючі показники; інноваційний розвиток; системно-
функціональний підхід. 
Abstract. The article aims to develop recommendations for improving the mechanism 
of monitoring the economic efficiency of implementing the system-functional approach 
in the management of innovative development of construction enterprises.  
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During the research, there was used morphological analysis – to structure the object of 
study, models and methods of system analysis, tools for forming topological spaces 
and axiomatics of set theory – to explain object monitoring's logic Bayesian equation – 
estimate the probability of alternative events. 
As a result of the study, the object of monitoring is morphologically structured, 
topologies for analysis of the state of the object of monitoring are presented, and 
equations for estimating the probability of alternative events that characterize changes 
in the object of monitoring are constructed. 
The scientific novelty of the study lies in improving the mechanism for monitoring the 
economic efficiency of the system-functional approach in the management of 
innovative development of construction enterprises, which, unlike the existing ones, is 
based on morphological analysis tools, identification of topological and metric spaces, 
construction and solution of Bayes' equations.  
The practical value of the research results lies in developing methodological tools for 
managing the innovative development of construction companies based on a system-
functional approach, particularly in terms of improving the monitoring mechanism. The 
author's proposals can be used in practical business structures (construction 
companies) of all forms of ownership. 
Keywords: construction company; monitoring; innovation policy; factor indicators; the 
resulting indicators; innovative development; system-functional approach. 
 
ВСТУП 
Як відомо, під час здійснення моніторингу 
економічної ефективності за допомогою сис-
темно-функціонального підходу в управлінні 
інноваційним розвитком будівельного підп-
риємства необхідно враховувати усі ризики, 
які пов’язані із впливом досліджуваних пока-
зників на економічну діяльність підприємст-
ва. Науковою основою для проведення моні-
торингу економічної ефективності запрова-
дження інновацій є сукупність методів, під-
ходів та прийомів. Здійснення моніторингу 
економічної ефективності запроваджених 
інновацій на будівельному підприємстві є до-
сить затратною процедурою, оскільки при 
використанні різних підходів застосовуються 
також різні критерії та показники. Також мо-
жна з упевненістю стверджувати, що дослі-
дження ефективності залучення інновацій-
них процесів з використанням якогось одно-
го підходу чи показника є недостатнім (з точ-
ки зору системності і корисності його прове-
дення), тому менеджерам в управлінні діяль-
ністю підприємства потрібно використовува-
ти моніторинг для дослідження декількох 
показників, щоб отримати ґрунтовні прогно-
зи [1, 2, 3]. 
Для достовірності проведення моніторингу 
економічної ефективності в управлінні інно-
ваційним розвитком потрібно правильно ви-
брати систему досліджуваних показників, 
оскільки від правильності обраних показни-
ків залежатиме обраний комплекс управлін-
ських заходів. Результати досліджень [4, 5, 6, 
7, 8, 9] доводять, що кількість показників, які 
потрібно використовувати під час монітори-
нгу не має бути надмірною, оскільки деякі 
недоліки та неточності можуть прикритися 
загальним успіхом кінцевого результату, а це, 
у свою чергу, може призвести до упускання 
дуже важливих моментів у кінцевому підсум-
ку при прийнятті правильного і виваженого 
управлінського рішення. 
Метою статті є представити теоретичні і 
практичні аспекти удосконалення механізму 
моніторингу економічної ефективності за-
стосування системно-функціонального під-




Ідентифікування та аналізування причинно-
наслідкових зв’язків є найбільш доречним на 
основі застосування морфологічного аналізу. 
У праці [4] зазначено, що “… параметри сис-
теми управління … підприємством утворю-
ють певні топологічні і метричні простори, в 
межах яких можна локалізувати фактори, які 
впливають на кількісні і якісні характеристи-
ки систем управління. Морфологічна деком-
позиція ідентифікованих факторів забезпечує 
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відслідковування причинно-наслідкових 
зв’язків між ознаками параметрів систем уп-
равління. Ситнезування результатів морфо-
логічного аналізу шляхом застосування ме-
тоду «чорної скрині» як інструментарію ін-
формаційно-потокового підходу в сучасному 
менеджменті є інструментарієм для виокре-
млення резервів підвищення ефективності 
управління підприємством…” [4]. Морфологі-
чний аналіз починається з певного (конкрет-
ного) рівня знань про певний (окремий) 
об’єкт, що досліджується. Застосування мор-
фологічного методу ставить перед експерта-
ми (фахівцями, спеціалістами) задачу про те, 
що сьогодні потрібно відмовитися від звич-
них (типових) стереотипів мислення і макси-
мально використати свою ерудицію і знання 
для генерування нових (сучасних) оригіналь-
них ідей, якщо навіть вони (подані ідеї) на 
перший погляд і парадоксальні. При побудові 
морфологічного ящика мета не повинна 
обов’язково зводитися тільки до певного на-
ходження окремих поточних рішень. В ре-
зультаті поглибленого морфологічного ана-
лізу можна прийти до нових (сучасних) ідей 
щодо можливих (перспективних) рішень, а 
звідси – до принципово нових напрямків 
(шляхів) удосконалення управління конкре-
тними об’єктами або технічних рішень [10]. 
Фахівець Н. Нагорнюк [6] серед основних 
етапів застосування методу морфологічного 
аналізу виділяє такі: “… з’ясовується мета за-
вдання – пошук варіантів функціональних 
схем, або принципів дії, або структурних схем, 
конструктивних різновидів розроблюваної 
системи. … 2. Виділяють вузлові точки …, які 
характеризують розроблювану систему з по-
зиції раніше сформульованої мети. Це можуть 
бути приватні функції підсистем, принципи їх 
роботи, їх форма, розташування, характерис-
тики та властивості…” [3]. 
Розглянемо інструментарій цього виду аналі-
зу у якості аналітико-інформаційної та мето-
дичної основи моніторингу економічної ефе-
ктивності застосування системно-
функціонального підходу в управлінні інно-
ваційним розвитком будівельного підприєм-
ства (на прикладі української будівельної 




Рисунок 1 – Параметризовані морфологічні рівні і вектори моніторингу [3] 
 
Примітка: Стрілками показано напрямки морфологічного аналізу. 
Умовні позначення: Px – інтегральні економічні показники, які характеризують розвиток будівельного 
підприємства (валовий дохід, прибуток, рентабельність власного капіталу тощо); Py – локальні економі-
чні показники, які характеризують розвиток окремих видів діяльності розвитку будівельного підприємс-
тва (валовий дохід від реалізації інноваційної продукції, надання послуг, виконання робіт; прибуток від 
реалізації інноваційної продукції, надання послуг, виконання робіт тощо); Pz – обсяг витрат коштів на 
інноваційну діяльність, обсяг витрат часу на розробку інноваційних технологій у будівництві, обсяг ви-
трат на залучення фахівців, консультантів, менеджерів для освоєння і впровадження інновацій на умо-
вах аутсорсингу тощо. 
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Як видно з рисунку 1, системно-
функціональний підхід в управлінні іннова-
ційним розвитком будівельних підприємств 
зобов’язує дотримуватись під час проведення 
моніторингу декомпозиції та полівекторнос-
ті. Тому, нами виділено 3-и морфологічні рів-
ні (рівень підприємства, рівень підрозділу, 
рівень окремих працівників) і 3-и вектори 
моніторингу (інтегральний, локальний та 
факторний). Це дозволяє будувати каузальні 
морфологічні графи і максимально точно 
ідентифікувати резерви покращання резуль-
тативних показників. 
На рівні будівельного підприємства у якості 
інтегрального показника інноваційного роз-
витку можна розглядати, для прикладу, част-
ку інноваційних технологій у загальній кіль-
кості технологій, які використовує підприєм-
ство або приріст цієї частки. Цей інтеграль-
ний вектор, з одного боку, є відображенням 
інновацій, над створенням яких працювали 
конкретні підрозділи підприємства (робочі 
групи, відділи тощо) і окремі працівники, а, з 
іншого боку, є відображенням конкретних 
інноваційних розробок, які, у сукупності, вла-
сне і є інновацією. Для поглиблення аналізу 
можливостей покращання значення інтегра-
льного показника необхідним є ідентифіку-
вання і ретельний аналіз факторів, які мали 
вплив на значення як інтегрального, так і ло-
кальних показників. У нашому випадку, та-
кими факторами можуть бути такі, як [3, 11, 
12, 13]: 1) обсяг витрат коштів на роботу ін-
женерів-технологів, які створювали іннова-
ційну технологію; 2) обсяг витрат коштів на 
проведення необхідних експертиз; 3) обсяг 
витрат часу на створення і впровадження 
інноваційної технології; 4) рівень автомати-
зації застосування технології; 5) наявність на 
підприємстві достатньої кількості кваліфіко-
ваних кадрів, які здатні застосовувати розро-
блену інноваційну технологію; 6) співмір-
ність витрат на застосування інноваційної 
технології та економічного ефекту від неї то-
що. 
На рис. 2–4 представлено морфологічні графи 
для 3-ох рівнів декомпозиції – Х, Y, Z. У побу-
дованих морфологічних графах можна прос-
тежити виникнення топології інтегральних 
показників на локальні. При цьому бачимо, 
що інтегральні показники фактично є над 
множинами, які включають в себе множину 
локальних і факторних показників. У даному 
випадку має місце перетин над множинами із 
множинами факторних показників на лока-
льному рівні. 
 
Рисунок 2 – Морфологічний граф для моніторингу 
БК “Лев Девелопмент” стосовно рівня Х 
 
 
Рисунок 3 – Морфологічний граф для моніторингу 
БК “Лев Девелопмент” стосовно рівня Y 
 
 
Рисунок 4 – Морфологічний граф для моніторингу 
БК “Лев Девелопмент” стосовно рівня Z 
 
Саме цей факт вказує на каузальність процесу 
моніторингу, що відбувається на основі мор-
фологічного аналізу. Таким чином, у даному 
випадку, утворилось 3-и топології (
1 , 2  і 
3 ) – формули (1): 
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Оскільки йдеться про топології, то доцільним 
є побудувати матричні простори показників, 
які характеризують економічну ефективність 
застосування системно-функціонального під-
ходу в управлінні інноваційним розвитком 
БК “Лев Девелопмент”. Ці простори рекомен-
дується побудувати у вигляді куль, які у фор-
малізованому вигляді необхідно описати та-
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   (2) 
де r – радіус кулі; 
d – відстань між елементами множини. 
 
На етапі прийняття рішень необхідною є по-
будова матриці взаємної узгодженості для 
виявлення ймовірності появи пар альтерна-
тив розв’язання виявленої проблеми чи вста-
вленої цілі. Як наслідок, отримується аргу-
мент на користь вибору того чи іншого сце-
нарію досягнення очікуваного значення інте-
грального показника. Приклад такої матриці 
наведено на рисунку 5.  
У даному випадку: “1” вказує на те, що конк-
ретна альтернативи є синглетоном, тобто не 
приводить до появи якоїсь іншої альтернати-
ви; “-1” означає неможливість появи певної 
події; “0” – поява тієї чи іншої альтернативи є 
незалежним; “0,5” вказує на те, що конкретна 
альтернативи хоча і є синглетоном, але може 
стати причиною появи якоїсь іншої альтер-




Рисунок 5 – Матриця взаємної узгодженості для 
виявлення ймовірності появи пар альтернатив 
розв’язання виявленої проблеми чи вставленої 
цілі 
Примітка: w – альтернативи, нижній індекс – по-
рядковий номер альтернативи, верхній індекс 
вказує на приниженість події конкретного сцена-
рію. 
 
За допомогою рівнянь Баєса встановлюється 
відповідність між шансами альтернативних 
подій проти події до та після обумовлення 
іншою подією. Шанси до події є просто від-
ношенням ймовірностей цих 2-х подій. Апрі-
орні шанси є відношенням безумовних або 
апріорних ймовірностей, а апостеріорні шан-
си є відношенням умовних або апостеріорних 
ймовірностей за умови події. Це правило про-
сто стверджує: апостеріорні шанси дорівню-
ють добуткові апріорних шансів на коефіці-
єнт Баєса, необхідним є перерахувати ймові-
рності альтернатив. Система рівнянь матиме 
такий вигляд – формула (3): 
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 + = (3) 
де ( )( )mnP w −  ймовірність настання альтерна-
тиви n сценарію m; 
( ) ( )( | )m mn nP w w

 − умовна ймовірність настання 
альтернативи n сценарію m за умови, що сце-
нарій mнабув значення .n  
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І. Савченко зазначає “… для кожного параме-
тра одне з рівнянь є надлишковим. Після ви-
ключення цих рівнянь кількість рівнянь і 
змінних збігатиметься. Наведена система рі-
внянь є нелінійною, найефективнішими для її 
розв’язання є ітераційні методи, оскільки си-
стема легко зводиться до необхідного вигля-
ду, і початкові наближення є достатньо бли-
зькими до розв’язку. Розв’язавши систему, 
отримуємо морфологічну таблицю, що міс-
тить імовірності вибору альтернатив з ураху-
ванням взаємозв’язків між параметрами 
морфологічної таблиці. Ці значення можуть 
бути використані для визначення найбільш 
важливих станів параметрів об’єкта, що розг-
лядається, ранжування цих станів за ймовір-
ністю виникнення, вибору найбільш імовір-
них конфігурацій…” [7]. 
Н. Панкратова та І. Савченко пропонують 
умовну ймовірність визначати за допомогою 
матриці взаємної узгодженості із урахуван-
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  (4) 
де nmP − оцінена незалежна ймовірність появи 
альтернативи n сценарію m; 
,nm n mw   −  значення в матриці (див. рис. 5) для 
альтернативи n сценарію m і альтернативи n  
сценарію m  [8]. 
 
В контексті вирішуваної проблеми доцільно 
підтримати думку В. Решетило і Ю. Федото-
вої, які стверджують, що: “… сучасна теорія 
прийняття рішень використовує математич-
ний апарат для вибору найкращої з відомих 
альтернатив для особи, що приймає рішення. 
Прийняття рішень в умовах ризику та неви-
значеності не є тотожним. Так, в умовах ри-
зику розраховується його інтегральний пока-
зник, а в умовах невизначеності суб’єкт керу-
ється своєю ризиковою перевагою…” [9]. 
Звідси очевидно, а також враховуючи інфор-
мацію у працях [14, 15, 16, 17], що системно-
функціональний підхід в управлінні іннова-
ційним розвитком будівельних підприємств 
зобов’язує до того, щоб регулювання ефекти-
вності застосування цього підходу мало озна-
ки як системності, так і функціональності. 
 
ВИСНОВКИ 
Проведення моніторингу економічної ефек-
тивності застосування системно-
функціонального підходу в управлінні інно-
ваційним розвитком будівельного підприєм-
ства є важливим аспектом фінансово-
господарського розвитку. Успішне функціо-
нування будь-якого будівельного підприємс-
тва залежить від вдалого запровадження 
інновацій. Проведений аналіз методичних 
підходів, за якими проводиться моніторинг 
економічної ефективності від запровадження 
інноваційного розвитку підприємства, має 
бути чітко розроблений і проаналізований в 
залежності від фінансово-господарського 
стану будівельного підприємства. Оскільки 
від достовірності проведення моніторингу 
залежить повна характеристика економічно-
го стану та можливість спрогнозувати її змі-
ни, то необхідно розробити прогнози для 
уникнення кризових явищ або економічних 
загроз. 
На основі використання інструментарію 
морфологічного аналізу, ідентифікування то-
пологічно-метричних просторів, побудови і 
розв’язання системи рівнянь Беєса аргумен-
товано, що удосконалений механізм моніто-
рингу економічної ефективності застосуван-
ня системно-функціонального підходу в уп-
равлінні інноваційним розвитком будівель-
них підприємств доцільно застосовувати під 
час реалізації функції контролювання ходу 
виконання інноваційних проектів, що є пере-
думовою прийняття регулювальних рішень. 
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